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-Exemo. Sr.: El R6y (q. D. 1'> ha tentdó a bien
oonflrmar la declaración de aptitud para el ucenso he-
cha por V. E. a favor de to. capitanes del Cuerpo da
FAtado MAyor del Ejérefto D. Francisco Hidalgo SAn-
chez. D. FrancllCo Dolz del Caatellar Lozano, D. Robu8-
tiano VAzquez Perelra y D. Jos4! Medina Santumaria,
por reunir 1.. condfcionetl que determina el real decre-
to de 2 de eDero de 1919 (C. L. n11m. 3).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAa elec:toe. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 7 de noviembre de 1921.
CIDv~
Set10rea Capltanell -¡enerales de la tl4!ptima y.octava re-
gioDee y Comandantes ~eralee de MelUla y Laraehe.
•
BAJAB
~cmo. Sr.: SegQn participa a este Miaisterio el Ca-
pitán general de la priIoera región, el di. 30 de octu-
bre anterior, fll1leci6 en Aldea de! Cano (CAceres) el
Intendente de Ejército, en situación de segunda reser·
va, D. Francisco IJorens Podreider. _
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. ñlUchos afios.
Madrid 7 de noviembre de 1921.
, Qau
Se1ior Presidente del Omsejo Su,premo de Guerra y
Marina. _




8ermo Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido & bien nom-
brar ayudante de C&qlO del General de la segunda bri-
gada de tnfanteria de la tercera división, D. Angel Ro-
dliguez del Barrio, al comandante de Intanteña D. Ce-
cl110 Femindez SbJ~n, actua1JDente destinad<> en el re-
ginñento Návarra nt1m. 25, de la referida Arma. .
© I\t in ene de De- ensa
De real orden lo digo a V. A. R. para su conocimiento
y efecta! oonsiguientes. Dios guarde a V. A. R. muchos
alios. Madrid 7 de noviembre de 1921.
JUAN DE LA CIBBVA
Setior CapitAn general de la segunda región.
Seflor'es Capitán general de la cuarta regi6n e Interven·
tor civil de Guerra y Marina y del Protectorado en
M8JTUecoe.
Exc~ Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien nomo
bra!' ayudante de campo del General de brigada. D. Ju-
\lo Rodñguez y Mourelo, que delll!lffi'Pelia igual cargo
II Su 1nmedlaci6n, al comandante de Artlllerfa D. RIl-
~n de Pedro y Musttu, destinado actualmente en In
Comandancia ,$le' dicha Arma de Pamplona.
. De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Di08 gua.rde ll. V. E. muchos afio'.
Madrid 7 de noviembre de 1921.
CtaYA
Serior Jefe. de la Casa Militar de S. M. el Rey.
seriores Capitán general de la sexta regi<Sn e Interven-
tor c1vU de Guerra y Marina y del Protectorado en
~ecos.
ESCUELAS PRACTICAS
Cirmllar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de confor·
midad COJl lo propuesto por el Estado Mayor Central..... ,
se ha dignado disponer que se considere levantada, res-
pecto de las tropas de Ingenieros, la Sl.l.IqIenJlión 6COI-
dada por real orden telegráfica de 25 de jwo QltirllO,
de las escuelas prácticas, que 106 cuerpos debían efec-
tuar, C(Jl sujeci6n a la. real orden circular de 4 de
m,syo anterior (D o. nam. ¡OO). Los ejercicios que las
expresadas tropas c*ban; en consecwmcia, llevar a cabo,
los efectuári.n, precisamente, antes de Iln del corriente
afio, por compaIUas o unidades similares, y en las épo-
cas, sitios Y con la duracl6n que determinen liS anto-
ridades militars regionales, que juzgarán de la oportu-
nidad y conveniencia oe realizarlts en cada caso, a~n­
dIendo a que las unidades ElDPleadas en ellos no deJen
de estar· prevenidas, para que puedan ser diligentemen-
te ntilizadas CUud> coovenga. Es al propio ti~po la
voluntad de S. Jl. que las cantidlBde& <lOO cada uoo ~
los cuerpos podrin invertir en los ejercicios de refe-
rencia, con C8rIP a la partida de 550.000 pesetas que
para el cueJtlO de Ingenieros asigna la real orden cir-
cular de 29 de abrU tUtlmo (D. O. nt1~ 96) sean las
que a continuaci6D !le expresan.
1>& real ordeD Jo dJgo a V. E. para su CODOclmlento
•
8 de aoviaDbre de 1921 0.0:n_248
LICENCIAMIENTO
)'~ efectos. Dios guarde a V.. E. muchos afios.
Madrid 4. de noViembre de 1921.
Total. ..•....... , 250.000 "
Madrid 4 de noviembre de 1921.--Ci.erva.
RESIDENCIA
y eemAa efectos. Dl08 guarde a V. E. muchos años.
Madrid 7 de noviemb~de 1921.
CuaYA
Seiior Alto Comisario de Espafia en Marruecos.
Seliorea intendente general militar ti Interventor civil
d. Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
Negociado de asuntos de Marruecos
CUADROS EVENTUALES
Clr...... Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que la l"e81 orden circnIar de 3 del mes actual
(D. O. nOm. 246), por la que se organizan los cuadros
eventuales de sargentos, se considere ampliada en BU
pArrafo segundo, en el sentido de que. ademAs de te·
nerse en cuenta el orden de prelaclión para deltino de
'1.. citadas claaes a 1u u¡tidades expedlclonariaa que en
el miJImo se-fija, 88 observe uimlilmo el que ~ precep·
tila en la real orden telea'rtflca de 8 de octubre pr6xl-
mo puada, o sea, que loa referidos _tinoa !le cubri-
rAn en el orden siguiente: 1.0 Loe de plantWa. 2.0 Su-',
pe~08 de haberM. 3.0 Voluntarios de un afio, y
4.° U. de complemento. ApllcAndose, dentro de cada
grupo ~oa preceptoe de la real orden de 26 de septiem-
bre tlltlmo (D. O. nOm. 215).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y ciernAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 7 de noviembre de 1921:
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el Te-
niente general, en situación de primera reserva, D.Ri-
cardo OJntreras y Montes, el Rcy (q. D. g.) ha. tenido
a bien autorizarle para que fije su residencia en esta
Corte, en concepto de disponible.
_ De real orden lo digo a V. E. para. su conocimiento
y demás ef~. DiM guardo n V. E. muchos ano~.
Madrid 7 de noviembre de 1921.
ClDvA
Sefiar Capitán. general de la primera regi6n.























CírC'llolar. EI.CI1lO. Sr.: Dl.llpue¡¡to en el a.rto 1.0 ue la
1'Cal,orden cLrculalr de 24 de ma.rzo de 1920 (D. O. ntl-
mero 68) que el cupo de instrucción pe1"JDlLDezca. en
filM IJI)rrnalmenlla dos IIdeIlo, Y~ acuerdo con 10 pro-
puesto pol' (!l Estado MayOl' oentra! del Ejército en 1Q
relativo a llUltr.ueci6n y licenclam1ento die 1M indivi-
d\\08 de dicho eu.po del 'reemplazo de 1920, I.lamados
o. tl1a.s P:4' re&.1 orden clrc\lilAl' de 31 do agosto tUtime(D. O. nl1ml. 194), el Rey (q. D. gt.) ha resuelto que el
dlB. 12 del actual se oonoed.a. licencia. ilimitada. a. los
referidos individuos.
De real <>r'OOu lo digo 6. V. E. pua. su oonocimiento
V dEmás efeclo8. Dial gUIB.rde a V. E. muchos anos.
Madrid 7 de noviembre de 1921.
Ca:ntid4de8 qve Be ín:6ican.
Primer regimiento de zap~oresMinadom>
8eguntb ídelQ de ídem .
Tercer ídeot de í~ ••••••.•....•.....•.
Cuarto ídem de ídem .•.•••.•..•..••...•.
~nto íden! de í~ •.•.•..•.....••.•..•
sexto ídenl¡ de idsrq .
Primer ídem de Telégrafos .......•...•..
Regi~tq de Pontonero> •.•.........•.
AerostaclC5n • • •.•..•.••••..........••...•
Batl!l1ón de Radiotelegrafía ......••......
Compalifa de Aluu.brado .
Brigada Tapográftca ...•...••.•...•..•.•
~tro Electrotécnico •....•.....•......•
Grupo ~e Mallorca. .......•........•....•
IdeIQ de Menorca•••..........•....•.....•
Idenl de T~c ••.••.•..••...•••.•••..
100m de Gran canaria .•••..............
Tropas de lA Comandancia de ceuta...'....
I~ id. de Larache ••••..••..••.......•
Escuela práctica de conjunto ••.•.......•





Excmo. Sr.: El Rey (q. D.g,). de acuerdo con el
Couejo de KiDistroB, 88 ha servido dlaponer, por re-
IIOIución flecha 6 del mes actual, que 1& relaci6n in8erta
• «lDtiaaacf6n de la real orden cVc:uIar de 8 de jallo
1iltimo (D. O. nQm. 161), que con.cede la Medalla de BU-
frlmieDtoe J)Or la patria. pensionada, a varios jefes y
oficJa1ell herldoe en campana o ell acc:idents de avia-
ción, se entienda rectificada en el 8IltItfdo de que la pen-
8i60 e lDdemniz.aci6n <¡Q8 co~pondeh al tenJente d!l Ar-
tWerla, hoy "pitAn, D. ,Manuel T~ Y púez Seoane,
son 3.360 y LMO peeetas. reepectlvamente, que swnan
UD total de 4.960 ..-taa. y no lu que en aqneUa 110-
beraDa diapomc:i6D 88 le aeIiaIaban. por haber justificado
el Interesado que loa d1u invertidos en fa curad6n de
BWI herIdu detenniDan te. Bea de aplic:aci&l el cuo .)
del arUealo quinto de la koy de 7 del dtado mes de
~ .m.rta en el miaDo «Diarloi Oficiab. Ea al pro-
pio tiempo la voluntad de s. a que la expresada can-
tidad total COlT(SlpOndiente al interesado Be reclame Y
abone en la forma prevenida en la mencIoDada real or-
den ~ 8 de julio, dedu.ciendo fu cantidadei que por tal
coocepto 88 le habieeen utWfecho.
J)e fea! oreJea lo digo a V. E. para su CIOnoeim,jento
DISPONIBLES
., ,
.. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner q~ el teniente de lnfanteJ1a D. Luis Suances
Pam, con destino en el Grupo de fuerzas regulares in-
dlgenaa de Melilla núm. 2, cause baja en el mismo, que-
dando disponible con l"8Ilidencia en la plaza de MeJilla,
en tanto se le uigua el qUA! le corresponda.
De real orden lo digo a V. E. para BU conocipliento
y demAs efectoe.. Dios guarde a V. E. muchOs dos.
Madrid,7 de noviembre de 1921.
Cmtn
Sefior Alto Co~o de Espail.a en Marruecos. ,
Seliores Comandante general de MeliUa e Interventor





Ex~ Sr.: El Rey (g. D. g.), .por mlOluei6n fecha
5 del actual, S<l ha servido oonfertr el ma.ndo del bata-
116n de Cazadores Gomera Hierro nQm. 23, al teniente
coronel de InfanteIia D. Higinio cumplido Montero, de
la reserva de Osuna. ntim. 19.
© Ministerio de Defensa
D. O. da 248 8 de aovIema-. de 1921 505
De r~t orden lo <!igo a V. E. para .s,U COIlQ;:ilniento
\,' deJ.nas efectos. DIm guarde a V. E. much06 anos.
. Cadnd 7 de IlDviembre de 1921.
CD8YA
l'ei1'FCS .CapItanes generales de la segunda regi6n y de
Cananas. ,




E.xcmo. Sr:: Vista la insta~ia que V. E. cUNó a
c:stc Ministerio con escrito de fecha 18 del mes, pró-
limo pll.'lado, promovida. por cl alférez de CabaIJ.eña
(E. R.») con destino en el regimiento de Cazadores
Alfonso XIII nGro. 24 del .Arma citada" D. Carlos Cal-
~n Azcon.a., en sOp.lioa de que se le oonceda el eIn-
pIel> de teniente; y teniendo en cuenta que del empleo
y escala de que se trata. no existo en la actAAalidad V'8.-
cante, el Rey (q. D. g.) pe ha. serVido <ie3estímar la
~tid6n del il1>teresado, por carecer de derecho lB. lo
que solicita.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
.r <1eJ;nAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos ldios.
:\laUrid 5 de noviemhre de 1921.
CluY.l
,"icilor Capitá.n goncral de la quinta regi6n.
PRACTICAS
Excmo. SI',: 'vistll la. instancia quc V. E. curs6 a
IÑC Mini!¡torio en 111 mes (Le octubro pr6xim> pasado
promovida )lor el alférez de ooruplementn lid Arma d~
C¡¡.OOLlt·.l'(ll, perteneciente al ~Imiento do Ulzadores
Tctu.An nl1m. 17 de la. citada Arma., D. Mariano OUve-
rus Sancho. en solicitud do quo Re k conceda efoctua.r
prácticas 00 su omploo dw-antc los me.ses de noviem-
hrc y <licicmbre del afio act.ual en el regimié\ito Dril.
g-ones do NlJITJnnda; y teniendo en coonta la real or-
<1(VD <.:irelll1.ar de 21 de octubre ti1timo (D. O. nQm. 236),
l'll ~y (q. D. g.) Ae h'a servido a<.:ccder a la petici6n
del mteJ'('Sado, siendo sus scrvici06 gratuitos, coo aITe-
Ido ll. lo dlspuEi6tQ en la re6l orden circular de 18 de
jl.lio de 1919 (D. ·0. nOm. 161).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
r demás efectos. Dios guame a V. E. muchos afIos.
,\Iamid ;; de noviembre llc 1921.
SCflor Capitán g~eral de la euarta J:egi6n.
VUELTAS AL SERVICIO
Ex<.:I'llO.r<Sl'.: En 'tista. del certificado de l'CCOnoci-
miento fa.cuJtatiyO cursado por V. E. a este trtiniste-
¡'io' en 21 do octubre próximo pasado, ¡x>r cl q~ se
acrodim. que el capitán de Caballeria. de reemplazo
por enfermo en asta regi6n, D. José Pereda Fernán-
dez, se halla completamente cll!l'ado, el Rey (q. D. g.)
Re ha servido disponer ,"UEllva. al servicio actIvo, que-
dando disponible en esta regi.6n con. arreglo a lo dis-
pooslo en la real Ord('tll circular de 9 de .septiEmbre
tleo 1918 (C. L. nOm. 249).
De real orden ID digo a V. E. para su conocimiento
y dem~s efectos. Dios guarde t\ V. E. much06 aflos.
~(adl"¡d 5 <1e noviembre Oe 1921.
CIEBTA
SctlOl' C.apitán general de la pI'imera región.




© Ministerio de De en
CONCURSOS
Circ:llJar. Excmo. Sr.: Existiendo WI4 vacante de
subinspector farmacéutico de segunda. clase, jefe de
labores del Laboratorio Central de medicamentos de
Sa.nidad Militar. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
púll()l' 90 anull(;ic concurso para que en el términQ de
veinte ~, .a partir de la fecha de la publicaci6n de
~ reaJJ orden, pooda 5(.'1" soUcitad,e. por b que de-
seen ocuparla, con arreglo al real decreto de 21 de
mayo de 1920 (O. L. nan 244), acompallando a sus
ins1la.nci.a.s oopias de las. hojas de semcioe y' de he-
chos y .los dócumentos que acredital los méritof¡ que
rengan para concursar dichO desUno. Las referidas
instancias serán cursadas por los jetes de .dependen·
cias directamente a este Ministerio.
De real orden lo digo 11. V. E. para su <XJIn:imiento
1. demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 7 de MViembre de 1921. .
Setlor...
DFSI'INOS
Excmo. Sr.: Como resultado del concurSl) anuncla-
do por real or.dcn clrcular de 6 die octubre próximo
puado (D. O. Dt\m. 227), pM'a la provisi6n de una
plaza de subinspector farmacélltico de segunda clase,
jefe del Detall del Laboratorio central de medicamen-
tos 00 Sanidad MUltar, el Rey (q. D. g.) ha teniOO a
bien designar para ocupar dicha vacante, al subins-
pector farmacéutioo de Ileguoda cla.se D. Bernard.1no
HcrbáB Soldado, desUnado en el mismo Establechnien-
ro como jefe de labores, por reunir la.s ooDd1clo008 del
apartado d), articulo 13 del real decreto de 21 <le
mayo de 1920 (C. L. ntlm. 244).
De real orden lo digo n V. E. paro. s.u COnDClmkmln
~. demás efectos. 0108 guarde a V. E. muchos nfl06.
Madrid 7 de noviembre de 1921.
CIDY.l
Sel'Ior Capitán general de la pdmera región.
SCfIor Interventor ,civil de Guerra y Marina. y del Pro-
tectorado en MalTeCOS.
Cfreular. Excnio. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que los oficiales ~ la ~ala. de reserva, re.-
tribuida de San1dad Militar oomprend.id06 en la sigtáen-
te reJ.aci6n. que principLa ron D.~ B¡¡Jd6 01Ino
Y termioa. con D. Ram6n. Huertas Va.l.di.vieiso, pa.8('n
a servir los destinos o a las situaciones que en la
misma se les seft&la.
De real orden lo digo a V. E. papa su conocimiento
y demAs efectos. Dios guaroe a V. E. muchos af1oo.
Madrid 7 de DDViembre de 1921.
llMacI6a ".. .. "".
Alférez (E. R.), D. cesáreo Baldó Olmo, de la tercera
u>mandancia de trov.as de Sanidad Militar, al hos-
pital militar.de Areila, en comisi6n, y sin ser baja
en su destino .de plantilla.
Otro, D. Victori'lLDlJ Vela.soo Gil, de la. ~xta Qm¡an-
d&ncla de tl'Qpa.s de Sa.ni.dad Militar, al hospital
mUltar de Alcazarquivir, en comisión, y sin ser
baja en su destino de plAntilla.
Otro. D. Ramón Huertas ValdivteLso, de disponible en
la primera reglón, n l~ cuarta ComandanCia de
tropa.<; de Sanidad Militar¡ por necesidades del
servicio.
Madrid 7 de noviembre de 1921.-Cierva.
8 de~bre d~ 19',U o. O. 116& 2t8
SIdD de J1IIIIdII , ISllllhs aaerala
CONVOCATORIAS
Excmo. SI',: Vista. la documentada. instancia que
v. E. cur96 a este Minu;terio en 15 del Ira p.r6xiroo
pasado, pronY)vida. por el soldado de cuota del regi-
miento de Infanteria Alcántara ntím. 58, JooquIn Vi-
\'es de la Cortada, en súplica de que se aplace la con-
vocatoria anunciada. para ingreso en el e.uerpo Jun-
dico Militar, o, en su defecto, que se le nom1:Jre alfé-
rez de comp.Iane.nto del IlÚsmo; teIúendo en cuenta
que a lA prLlDeta de dichas peticiones se opone lo qll(C
preoeptda' el reglamento orgánico del referido cuerpo.
y las necesidades del servicio, y que por lo que res-
pecta a la segunda DO reune el interesado los requi-
sitos prevenidos en la. base octav,a. de la ley de 29 de
junio de 1918 (C. L. ntím. 1.69) y en la real orden
circullLr de 14 de enero de 1920 (C. L. nWn. 15). die-
tada pe.1'a la. apliCllclón de aquella en el expresado
Cuerpo Jurldioo Militar, el Rey (q. D. g.) se ha servi-
do dooestimar la referida. petici6n, pl>r carecer el re-
currente de derecM a lQ que solicitR.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y denlés efectos. Dios guarde a V. E. muchos afi06.·
.Madrid 5 de noviembre de 1921.
Sefior Capitán general de la cuarta reei6n.
INDULTOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el re-
cluta del reemplazo de 1919 Y cupo de Teror (Gran
lAnaria), Jasé Antonio AOO8ta Medina., en súplica. de
4u~ quede sin efecto su destino a Ceuta y se le indul-
te de la pena impuosta mIDO desertor; teniendo en
cuenta que las resoluciones de 106 Capitanes generales
ll.¡Ñicando el real decreto de indulto de 12 de septlem-
IJI'e de 1919, 80n firmes, y a.deIDás el recurrente come-
ti6 la d~rci6n después de esa fecha, el Rey (q~
D~ guarde) se ha a'.rVido dellestimIB.r la referida. pe-
tici6n.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 5 de noviembre de 1921.
~ Capitán general de Canarlas.
JUS'I'ICIA
Exclllf.). Sr.: Vista la instancia promovida en 15 del
mes próximo ·pasado· por el excarabinero Evaristo BeI-
t.rán G6mez. en la actualidad reclUSQ en la cárcel
00 Figuerns (Gerona), en súpLica de que se le d€Etine
a prestar sus servicios en el Ejército de operaciones
en Afric&; teniendo en cuenta que DO existe precepto
aJguno que alltor1oe Ü1 conmutación de penas por ser-
vicio en el Ejército, el Rey (q. D. g.) se ha servido
desestimar lA petición del -recurrente, el que deberá
atlenerse e. lo resuelto por real or.den de 24 ~ sep-
tiembre illtimo. •
De la de S. M. lo digo a V. E. para. su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afl06.
Madrid 5 de noviOOlbre de 1921.
Señor Capítán general de la cuarta ~Ón.
_......------_..:.-
Seul6n de Instrucd6n, RecJutaIIlenl8
vCUeDos dlVenos
APTOS PARA ASCENSO
. ExclIl.O,. Sr. El Rey (q. D. g.) ha. tenido a bien con·
firmar la declaracl6n de aptitud para el ascenso, 00-
clLa por V. E. en su escrito de 26 del mes pr15ximo
. pasado, a favor del capitá.n de La Guardia. CiviL, oon
destino en La Plana. Mayor del 13.0 Tercio, D. Satur-
niDo BengOfl. Muruzábal, por reunir lAs condiciones
qU'e debermina lA ley de 29 de ju.n!o de 1918 (C. L. n11-
mero 169) y el rea.l decreto de 2 de enero de 1919
(C. L. nllm. 3).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. m~c'los aflos.
Madrid 7 de noviembre de 1921.
Sefior Capitán general de la sexta región.
Sellor Director general de La Guardin Civil.
ASCENSOS
CirC1l1ar. Excmo; Sr.: El Rey (q. D. g.) ha teni-
do 11. bien oonoeder el empleo' 8u.~ior inmcd1a.to, en
propu$ta ordinaria de ascensoe, a los otlcla.les y aserl-
bien1leS del CuerPo auxiliar de <?ficlnas mUit&res com-
prendidos en la siguiente relacIón, que da. principio
oon D. José Marfa Araujo Cruces y termina. con don
ArseJÚl) Blanco Garea, por ser los. más antiguos en
sus respectivas escalas, hallarse declarados II.ptos para
el ascenso y reunir oondiclones reglamentarias para
el empleo que se les confiere,' en el que disfrutarán de
la efectividad que en La misma se les asigna. -:-
De real orden lo digo a V. E. para su conocimflento
v d€'JTIás efectos. Dioo guaroe a V. E. muchos anos.




DetUDO o ll&u&lll6D ae&ual lfO..... "pI~l. - .'
1 osa •• Ü.
Óficial 2.° ••••••• ,. Gobierno militar de La Coruña D. {osé M.a Araujo Cruces, ••• Oficial 1.0 •••••• 30 octubre •• 1921
Otro 3.° ••••••..••. Idem de Valenqa ............ • osé furlDdo Mas .•.••••• ldem 2.° .•••.•• 30 idem •••• 1921
Escribiente de t.•.. , EstadIstica de automóviles de
Soria ..•.•••.••••.•• ... . • Dionisio López Garda •.•• Idem 3.° •.•••• 15 idem •••• 1921
Otro••.••••••.••• Comaudancia f::eral de Ceuta • Eugenio SAncbez Pérez .•.• Idem •••..••••. 30 ídem ••.• 1921
Otro de 2.a ........ Estado Mayor iltral del Ei&-
cito........................ • Valentfn Martín nUez••.•• Escribiente de l.· 12 idem •••• 1921
Otro••••••••.••••• GobIerno militar de Lérida••. • Jaime Monclus Torrent , •• ~ Idem •••••••••• 15 idem .••• 1921
Otro••••••.••••••• Idem de VIZcaya •••••••••••• • Arsenio Blanco Garea •••• ~ Idem •••••••••• 30 idem •••. 1921
MadrId 7 de noviembre de 1021. .
© Ministerio de Defensa
D.O.a6aI.3&8 8 de DOWiembrt de 1921
CUERPO AUXILIAR DE. OFICINAS MILITARES
Excmo. Sr.: Para cubrtr tres pmzas de escribien-
te que existen vacante! en el Cuerpo a~xiliar de Ofi-
cinas militarelt, el Reo¡ (q. D. g.) se ha servUlo conce-
der el ingreso en dicho cuerpo, como escribientes de
segunda. clase, a los sargenta! oomprendidos en la si-
gU,ientereiación, que da. principio ron D. Arturo Por-
tela. Ga.rck y tleItnina. OOD D. Casto Lázaro Fal.con,
por -ser los más antiguos de la. escala de aspirantes al
referido ingreso, debiendo disfrutar. en el empleo que
00 les confiere la efectividad de esta fecita y causar
baja por fin del corriente mes en el cuerpo a que
pertecen, con arreglo a lo dispuesto en el articulo
40 del reglamento del mencionado cuerpo de Oficinas
millta.res. .
De real orden lo digo a V. E. para su cmnilin~nto
y danás efectos. Di08 guaroe a V. E. nruch08 aftos.
&Iadrtd 7 de noviembre de 1921.
CDlBVA
Seftores Capitanes generales de la primera, cuarta y
quinta regiones.
SCfior Interventor civil de GUeIT8 y Marina y del Pro-
tectorado en Marrecos.
1l.el.tIm6r& qu es olla
sargento, D. Arturo PorteI.a Garcfa. del primer regi-
miento de ArtUleria de monta1ia.
Otro, D. Pr1mttlvo Alamaftac Fat6s, del regimiento de
Lnfantelia Vallado11<\ 74.-
Otro. D. Casto LAzaro Falcón, del primer regim,iento de
Artilleria ligera. •
Madrid 7 de noviembre de 1921.---eierva.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Conforme- con lo solicitado por el w-
niente de Carabineros, con destino en la C<n.andancia
00 Badajoz, D. Buenaventura USpez StlDchez, el Rey
(q. ·D. g.), de acuerdo con lo informado por ese Con-
!lejo Supremo en 4 del mes actool, se ha servid!:> con-
cederle licencia para contraer matrimonio con dofla
Teresa Ruano Ardura.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
'y d.emés efectos. Dios guarde a V. E. muchos afi06.
Ma.drid 7 de noviembre de 1921.
CIav.
SeJIor Presidente del Consejo SQpremo de GtJerra y
Marina. <
Sefiores Capitán general de la primera región y Direc-




ClreuIar. Excmo. Sr.: El Rar (q.. D. g:) ha tenido
_ a bien conflI'lD&r la declaración de ,aptitud para el as-
censo hecha por V. E. a favor de los alféreces (E. R.),
del cuerpo de Intendencia que figuran en la siguiente
relación, que principia con D. Jaié Garc.la Jiménez y
termina can D. GregQrio Fernández Alba, con arreglo
a la. .ley de 10 de mayo 11ltimo, y por reunir las condi-
ciones que determina el real de1:rero de 2 de enero de
1919 (C. L nOro. 3). '
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V.' E. muchos anos.
Madrid 5 de noviembre de 1921.
8eIi<r...
~ qu se citIJ
D. José Garcfa Jiménez.
, Luis Recalde YOldi.
, .)'uan ~ez González.
, Gl'eIOrio Fernández Alba.
Madrid 5 de nonembre de 1921.~ena.
© Ministerio de Defensa
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
conceder el 'empleo superior inmediato, en propuesta
extraardinaria de aBCel1.SllS, a los alféreces de Inten-
dencia (E. R.), D. José G<>nzáIez Sánchez, de la se-
gunda CQma.nda.ncia de tropas del citado cuerpo, )'
D. José Ga.rcta Jiménez, de la Comandancia de tropas
de Me1illa., por contar en su empleo el plaw que de-
~mina el articulo sexto del reglamento de 29 de oc-
tubre de 1890 (C. L. nlim. 405), hallarse declaradoo
~too para el n.soenso y existir vacantes de reniente(E. R), asignánda:1eles en el que se les confiere la an-
tigüedad de 28 de junio liltimo, continuando en sus
actuales destinos. Es asimismo la volu.ntad de S. M. que
esta disposiCión surta efectos ad:ministrativos a partir'
de 1Ia revista de agosto ültimo, colocándose en los pues-
tos que oc~aban en la escala, es decir, D. José Gon-
zález Sánchez entre los tenientes (E. R.). D. Conrado
del Toro Herranz. y D. Sa.ntiago Medina Hinojal, y 11
continuación D. Ja3é Garcfa Jiménez!
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos anos.
Madrid 5 de noviembre de 1921.
CIDY.
SeJIores Ca.pitán general de la segunda. regMn y fu
m&nd&n1le glmeral de MelW.a.
Se!lor Interventor civil de Guerra. y Marina. y del Pro-
tec1xJrado en MArl'\l6CCS.
BAJAS
Sermo. Sr.: __Vista 111. instancia que V. A. R. curs6 :t
este Ministerio en 27 del mes de septiembre Oltimo, pro·
movida por el celador de edificios militares de la plazn
de Córdoba, Antonio Ail1110 Marín, en sa.plica de qw'
se le conceda la separacIón del servicio activo, el Rey
(q. D. g." en analogta a lo dispuesto en el articulo 1:~
de la real orden circular de 22 "de septiembre de 191:,
(C. L. n11m. 159), se ha servido acceder a lo sollcitado,
disponiendo, al propio tiempo, sea dado de baja en la
agrupaci.6n a que pertenece.
De real orden lo digo a V. A. R. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. A. R. :muchos afio~.
Madrid 5 de noviembre de 1921.
Juw DE LA CIERVA
Sefior Capitán general de La segunda región.
Sof1or Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en MiIl.ITueoos.
HERRADORES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó n
este :Ministerio en 26 de septiembre 11ltimo, promovida
por el herrador Ae segunda de la Comandancia de tro-
pas de Intendencia de ese territorio, Gabino Moren(·
Hombradas, en Sllplica de que se le conceda la rescisión
de SU compromiso, el Rey, (q. D. g.) se ha servido des-
estimar la. petición del interesado, por carecer de de-
recho a lo que solicita.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos anos.
Madrid ~ de noviembre de 1921.
CIDVA
Set10r Cdmandante general de Melilla.
S~, HAB~ Y GRATIFlCACIONFS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido oanceder
al capitin de Intendencia; con destino en la Int.eDdencia
Militar de 1& primera región, D. Damel Pefta Alarcla,
,las gratlftcac10Des de qoinqueoios Y. anualidades que por
J
JoB llOnceptos que .. conttnuae16n ee expresan le corres-
ponds1,~ COIDJII'eI1d!do en 1.. ley de 8 de ;iul1o Ql.,
508 8 de aoviembre de 1921 O.O.ám.24S
I ~Lo ~rcl~ d~ld~ ~I
Por lIrvar 11 aIIos ~ pesetas, primer \ r l.· de a b r 11 de
de oficial....... qDlnquenlo••••• 1 lu 10 1918 •• 1919, por \levar 5
alIos 4e eapltiD.
Por lIrvar 2S aIIos 1.(lOO ~set a" 'l .• I abril 1920
d~ oficial....... quinquenio..... .,
P \Iev 2.& alIos l.UIO pesetu, 2.·
or ar qulnquenlo11Ideaal921..d~ ollda!•••.•• ·1 anuaUdad. ••.••
timo (D. O. n~ 150), que mOdifica el segundo pArra-
fo del apartado b) de la base undécima de la ley de
,j!9 de jlDÚo de 1918 (C. L. nQm. 169).
De real orden lo digo a V. E. para SU ·conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 5 de noviembre de 1921.
CIERVA
setior Capitán general de la primera regiÓll.
Senar Interventor civil de Guerra y blarina y del Pro-
tectomdo en M'arruecos.







SlcdOa , DInCdOa de tri. CüaUIl , R811aata
CRIA CABAlLAR '
Excmo. Sr.: En vista del escrito que en 10 de octubre
proximo pasado ramiti6 a este Ministerio el' coronel del
Depósito de Recria y Dorna de la séptimn zona pecuaria,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la
Lntervcnción civil de Guerra y Marina y <lel Protectora-
do 'cn MaITueco6, y corno caso coonprendido en el nú-
mero primero del artículo 56 de la vigente ley de Ad-
ministración y Contabllldad do la Hacienda .ptlblica. se
ha servido autorizar a dicho Depósito para que, por
gestión directa. adquiera 106 452'40 quintales métricos de
cebada que necesita para suministroo al ganado btasta
fin del presente mes, siendo cargo el importe de 19,792'50
pesetas a los fond06 del capítulo 9.°, articulo tlnlco, seco
ción cuarta del vigente presupuesto.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 5 de noviembre de 1921.
CDmVA
senor Capitán general .de la. primera regiOD.
Sedares Intendente general ,nrllitar e Interventor civil
de Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
CnDln
,




¡';xcnw. Sr.: Vistn. la instancia. que V. E. cursó a
este.Ministerio con escrito de 20 dc octUibre proximo ,pa-
RadO, promovida por el mQsico de segunda del regimien-
to de Infantería Cuenca ntlm L 27, Amadeo Angel Me-
néndez, en sli'plica de abono de tiempo para. efectos de
recngllJllche, el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer Be
atengo. el recurrente o. lo nJiuelto en las reales órdenes
de 9 de febrero y 11 db junio del presente afio (<<Dia-
)'io otlclal nl1meros 132 y 129).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento·
y .demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos atios.
Madrid 5 de noviembre de 1921.
"-
Sefio)' Capitán general de la sexta región.
API'OS PARA ASCENSO
Excano. Sr.: El Hey (q. D. g.) ha tenido a bien de-
elarnr aptos para el ascenso a. los comisarios ~ guerra
de primera y segunda' clase quc figuran en la siguiente
relación, que prúncipia con D. Enrique Fernández Villa-
mil y Piquer y terJ1ltna COIl D. Nemesio Verones!. Izquia-
no, por reunir las condicioocs que se sefialan en la le.y
ge 29 de junio de 1918 y real decretQ de 2 de enero de
-""1919 (C. 1.. ntl:ms. 169 y 3, respectivamente).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y 4eÍDás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 5 de noviembre ~ 1921.
CDalYA
SCfiores capitán general ~ la primera región y Subse-
cretario de este Ministerio.
Relaci6n ~ se cita.
ComJsarlos de Guerra de primera el&8t'.
D. Enrique Fernández Villamil y Piquer.
» José Ruiz Merás..
VolmIBarl08 de Guma de ~Dda e1&'!1e.
D. Enrique Fernán~z de Ga'mboa y Prunedrl.
» Mario Toledano Fernández.
,. E5teban del Campo L6pel\-.
» Nemesio Veronesi Izquiano.
)fadrid 5 de noviembre de 1921.-Cierva.
.
© Ministerio de De ensa
Ser~. Sr.: En vista del escrito qUíe en 9 de octubrc
proximo pasado remitió a este Ministerio el coronel del
Depósito de reserva de la cuarta zona pecuaria, el Re}"
(q. D. g.). de acuerdo con lo informado por la Inter-
vención civil de Guerra. y Marlna y del Protectorado en
MarruCC06, y como caso cOlQPrendido en el nt1mero 1 del
artículo 56 de la vigente ley de Adrninistra.ci6n y Conta-
bilidad do In. Hacienda .ptlblica, se ha servido autori-
zar a dicho Dep6sito para. que. por gestión directa, ud-
quicl'a 109 140'63 quintales :m6tricos de cebada, 53'42 de
habas, 67'46 de o.venll, 92'43 de trigo, 18'75 de garban-
zQt; negl'06, 14'99 de garbanzos blancos y 15 de berzll., qUl.'
nccC8ita para la siembra proxima, siendo cargo el im-
porte do 17.318'35 pc!lCta..'l a los fonda! del capitulo no·
veno, artículo dnico, 8CCción cuarto. del vigente. pre-
supuesto. .
De real orden lo digo a V. A. R. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. A. R. :mochos afios.
Ml1drid 5 de noviembre do 1921.
JUAN DE LA CiERVA
Señor capitán general de La. segunda regi6n.
Scfiorcs Intendente general militar e Interventor civil
de GuelTll y Marina y del Protectorado en Marrueco~.
le _
Seccl6n 9 Dlrecd6n de lerantutlca
CONCURSOS
Circular. Excmo. Sr.: Conforme con lo propuesto
por. el General Director del Servicio de Ael'Onáutica
Milítar, el Rey (q. ;D. g.) ha tenido A bien <ÜSPOOl'l'
se con\'OQuc un curso de ~rvOOores de aeroplano,
debiendo ser llamad06 al mismo 20 oticialeR, entre los
que, teniéndolo solicitado, no se encuentran en la ac-
tualidad en Atrica. Es asimismo la voluntad de Su
!lLajestad que los aspirantes d~ado> sufran el 1'('-
conocimiento facultativo a que hace referencia la real
oroden de 4 de febrero de 1920 (D. O. nlB. 28) y ('1
examen que Wecepttla la do 4 de mayo de 1918 (C. L. nú-
mero 135), debiendo lo. Direcci6n de Aeronáutica Cú-
municar a los Capitanes generales, los oficiales que'
han de sufrir dicho reconocimiento, con objetn do qu':
se t>resenren en el Hospital militar de Carabanchcl.
Una vez reconocidos, y después de deIDllSh"1l<la Sil sll-
fil;ie!l/o?i&. serin nombrn.das alumlloOO del citado curso,
que debe dar OOOlienzo en 15 del mes 8(;tual. Todos
los viajes que se hagan con este fin serán por ferro-
carril y cuenb .del Estado, y acompafindos de Sll~.
asistontes.
De real orden lo digo a V. E. para Sil conocimiento
y dernlÍ.S efectos: Dios guarde n Y. E. muchos afiO'.
Madrid 7 de noviembre de 1~21.
EieIi<r...
.o. o. 116m. 248 8 de ao\'iembrc de 1921
DESTINOS
Exano. SI'.: El Rey (q. D. g.) se ha servidQ dis-
poner que el CiLpitán de Estado Mayor D. Angel Ne-
gr6n Cuevaa, piloto militar de ae.roplanoen situación
.), dillponible en la primera región, y en comisión en
el Seryicio de Aeronáutica, cese en esta tUtima y con-
tiniíe en igwd destino, pasando a la situación ti) de las
sel'ialadas en el vigente reglamento del· referido servi-
cio. .
De real orden lo digo a V. E. para 8U conocimiento
y demú efect<M. Dios guarde a V. E. muchos mos.
Ma&id 6 de noviembre de 1921.
Curan
Seftor Capi~ genera:l de la primera regi6n.
Selior Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
MATERIAL DE AERONAUTlCA
Excmo. Sr.: El ,Rey (q. D. g.) ha .tenido a bien
aprobar una propuesta de inversi6n para el Servicio de
Beluf6n. que se cUa
Soldado de Ingenieros. Miguel Alver, de 'la tercera uni-
dad de Aviaci6n.
Otro, ignacio Ana18 Arnau, de la primera ldem.
Otro, Juan Capellades Calapuig, del grupo de Ingenieros
de Tenerlfe.
Otro, Narci80 Chena Basanta, de la primera unidad de
Aviaelón.
Otro de Infanterla, Isidro Cutrina Albert, del regimien-
to Las Palmas n11m. 66.
Otro de lagenleroe, Francisco Fern~ndez, de la primera
unidad de Aviación.
Otro, Franclsco Fullfi Esteve, del grupo telegrafista de
Gran Canaria.
Otro, Jo~ Garcla, de la primera unidad de Aviación.
Otro, Manuel Gayoso SuArez, de la misma.
Otro, Aquilino GonzAlez Gonzfilez, de la misma.
Otro, Rf.cardo Huerta, de la mUma.
Otro, JOlé JordA P8I8cual, de la tercera unidad de Avia·
ci6n. '
Otro, Isaac LarroBa, de la primera unidad de Aviaci6n.
Otro, Joaquln Lad, de la misma.
Otro, JulllO Martlnez, de la tercera unidad de Aviación.
Otro d~ Infantel1a, Ricardo Martfn AguJ.Iar, til regi-
miento Mahón nCm. 63.
Otro de ingenieros, Enrique Olmo Martln, de la se·
gunda unidad de AvfaclOn.
Otro, Pedro Pacheco BeltrAn, de la primera unidad de
Aviación.
Otro, Juan Panizo, de la mfama.
Otro, Manuel Pérez, de la milma. .
Soldado de Caballerfa., José Pilero Bertrand, de Lance·
ros de Borbón.
Otro de Ingen.ieros, Antonio Serrano Nieto, de la te.·-
cera UoDldad de Aviación.
Otro, Eduardo Tarafa, de la primera unidad de Aviaci6n.
Otro, Jo~ U¡art, de la misma.
OtrQ de Infanterla, Antonio Valle BIas, del regimien-
to Las Palmas ndm. 66.
Otro de Jngtmw-o., Juan Vfdiella, de la primera uni-
d8d de Aviación. .
Otro, Benito Rloja Moreno, de la misma.
Otro de lnfanlleria, Antonio de Haro Lópe¡z, el regi-
miento Pavla ntim. 48. /
Madrid 6 de noviembre de 1921.---eierva.
dado de Ingenieros Miguel Alver, con destino en la
tercera unidad de aviaci6n, y termina·QOn el de igpal
clase del arma de lnfanteria Antonio de Haro López.
del regimiento Pavla núm. 48.
De real orden lo digo a V. E. para 8U conocimiento
y deméB efectos. Dios guarde ·'a V E muchos años
Madrid 5 de noviembre de 1921. •. •
•
Sargento de Infllnterla, Joaquln Rubio Mauri, del bata-
llón de Inst~d6it. •
Otro, José Salvo Safont, del mismo.
Otro, Dámaao Aivarez Honteagudo, del mismo.
Otro, JullAn Migael Garrtdo, del regimiento de· Infante-
ria Condonga n6m. 40.
Otro de lngenie1'08, Jo~ Vlcent Odampo, del segundo
regimiento de FerrocarriJea.
Otro de Intendencia, Victoriano' de Grado Ortega, de
la aexta Comandancia de tropas.
Otro de ArtilleJfa., Emilio Santos Martlnez, de la Co-
mandancia de Artil\eria del Ferrol. ..
Otro, José Col1&ZO RivadulJa, del octavo regimiento de
ArtiUeria de reserva.
Otro, Fernando Cuenca JAuregui, del mismo.
Otro de Infanter1a, Aurelio ViHimar Magdalena, del re-
gimiento de Infanteria Leal~ ndm. 30.
SoldMo de 1ngeDie1'08, Vicente Rodriguez GaftAn, de tro-
pas de Aeronáutica.
Otro, ViceutJe Cáftete Morales, de la misma.
Madrid 5 ·de .fIovlembre de 1921.-eierva.
CURSOS DE MECANlCOS DE AVIACIONCt....... Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g,) ha tenido
a bien disponer que a los fines prevenidos en l.~l or-
den ciPcular de 19 de mayo dltimo (D. O. ntim. 109), se
publique la siguiente -reIaci6n nominal del personal ::rue
ha sido declarado ~to para aeguir el curso de mecli.-
nieos de aviaci6n, la cual relación empieza .con el sol-
CURSOS DE AMETRALLADORES-BOMBARDEROS
Ch'.I... Excmo. Sr.: El Rey (q. D. gJ, de acuer-
do con lo propuesto por el General Director del servi-
cio de Aeronáutka militar, ha tenido a bien disponer
que por haber resultado dtiles y aptos para comenzar
el curso de ametralladores-bombarderos, anunciado por
real orden circular de 6 de septiembre f11timo (D. O. nli-
mero 199), las el... e individuos que figul'8ll. en la si-
guiente relatJli6n, qU8 da comienzo con el sargento de
Infanterla Joaqutn Rublo Mawi y tennlna con el 801-
dado de Ingenieros Vicente Caftete Moralea. se incorpo-
ren al Aerodromo de lo" AJ.c4ceree (Cartagena), con ob-
jeto de asfstlr al eurao de referencia, haciendo el viaje
por cuenta del Eltado. Es al mismo tiempo la voluntad
de S.· M. que para ..Ivar las dificultades qW' proporcio-
narA al servicio de AeronAutfca, ci1yas tropas Ion de
lngenlero&, el' vestir a 108 agregados que pertenezcan n
otr. annas o cuerpol, y e&ctuar las liquidaciones de
prendas relpectlvaa, abone menaualmente dicho servi-
cio la parte que se reclame para el fondo de material
a los cuerpos de procedencia, y qW' éstos contfnt\en vis-
tiéndolos ocmo·en la actualidad.
De real orden lo digo a V. E. para 8U conocimiento
V demú efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoll.
Madrid 6 dII!l noviembre de 1921.
c........ Excmo. Sr.: Declarado desierto el COftc~­
so que se anuncl6 por real orden circular de 1.0 de julio
último (D. O. ndm. 145), modificada por otra de·25 de
agosto !3iguiente (D. O. ntim. 189). para proveer una
vacante de maestro de taller del material de Ingenie-
ros ·en la plantilla del ServicIo de AeroaAutica, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien disponer se anuncie de nue-
vo el concurso para su provisi6n. con sujeci6n a lo pre-
ceptuado en la primera citada disposlci6n; los exáme-.
DeS darlm principio dentro de un ma, a partir de la
publicación de esta 118al orden, y las Instancias deber"M
recibirse en el pl&ZO de. quinoe dlas.
De real orden lo digo a V. E. para su oonocimiento
y demb efectos. Dioa guarde a: V. E. muchos 8I\os.
Madrid 5 de noviembre de 1921.
'-:/ ste O de De
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Aeronáutica militar, importante en jnnto 166.910 ~­
setas para obras en los Aerodromos. y dependenclaa que
es preciso ejecntar con urgencia, cuy811 partidas de '
26.600, 10.910, 20.180 Y 99.220 pesetas. aefialadas con los
ndDlel"06 329, 330, 332 Y 333 del 1.. de C. e l., serán car·
go a la ampliaeión de créditos de 1.750.000 peeet8ll, con-
cedida al capitulo adicional, arttcalo6.o, Seoc:ión cuar-
ta del vigente presupuesto, segdn real orden del Minis-
terio de Hacienda de 25 de julio tiltimo. Es asimiBmo
la voluntad de S. M. que las citadas obras sean hechas
por gestión directa, sin las formalidades de subasta y
concurso, con arreglo a lo dispuesto en el real decreto
de 3 de agosto tiltimo (D. O. ndm. 170).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid 6 de noviembre de 1921. '
CIDY.A
Selior Capitán geoeral de la primera región.
"-
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
E:ltCDlO. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien con-
ceder la gratificación anual de 600 pesetas, a partir de
1.0 de septiembre dltimo, al teniente de Ingenieros, con
destino en el Servicio de AeronAutica militar, D. Pom-
peyo Garcfa Vallejo, por hallarse 'OOO1prendido en .1
articulo 2.0 del apéndice n1ímero 2 del reglamento apro-
bado por real orden circular de 16 de abril de 1913
(C. Lo nibn. 33) y eln la base d~cima de la real orden
de 24 de diciembre de 1918 (D. O. ndm. 290).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAa et.:lctos. Dios guarde a V. E. mw:h08 afio•.
Madrid /) de noviembre de 1921.
CInv.
Selior Capitán general de la primera región.
Seftor Interventor civil de Guerra y Marfna y del Pro-
tectorado en Marr¡¡ecos.
DIIPOIIClIINEIl
.. 1a,lubIecMtIrfa 1 ~el ~




Conforme con lo propuesto por V. S.en su e:;c.rito de
2 del actual, de orden del Excmo. Sr. Ministro .. !le la
Guerra se concede la pensión de ~'50 ~tas, a. partir
de 1.0 de septiembre tiltimo, al alumno de ere Centro
D. Joaqufn González Vidaurreta, par haber fallecido su
padre, el coronel de Infanteria D. JoaquIn Gonz(¡,lez San
Germán, con ,anterioridad al ingreso de- aquél en la
Academia, en vez de 1'6. de ~ pesetas que se le mure-
<lió J)Ol' orden de 16 del mismo n;es (D. O. ntila 209).
Dios guarde' a V. S. muchos afios. Madrid 5 de no-
viembre de 1921.
el Jefe ele la Secd6a,
NQTd$O ¡hUna
Sefior Director de la Academia de Ingenieros.
Excmo. Sefior Interventor civil de Guerra y Marina y
del Protectorado el' Marruecos.
© Ministerio de Defensa
LICENCIAS
En vista de la instancia promovida por el alumno
de esa Academia D. Juan Jover Luque y del certifi-
cado facultativo que a.oornpafta, de orden del ExoeJen-
Usi:mo Sr. Ministro de la. Guerra se le concede un
mes de licencia. par enfermo para Mab6n (Islas Ba-
leares), autoru.aMo la salida. propuesta por el Direc-
tor por la urgencia del C!ISQ.
. Dios guarde a V. S. muchos afias. Madrid 5 de no-
viembre de 1921.
m¡el• .. 1& .11-.1611,
Narebo '","tia
Se!lor Director de. la Academia de AFtilleIia.
Excmos. Seli.ores Capi~es generales de la séptima re-
glón e Islas... Baleares.
En vista de la instancia promovida 'por el alumno de '
esa Academia D. Rafael LIanes Pérez y del certificado
facultativo que acompafia, de or<l!n del Excmo. Sr. Mi-
nistro de la GueITa se le concede un mes de licencia por
enfermo para Navelgas (Oviedo) , aprobando la salida
iDmediata del alumno poi' la urgencia del clL!lO. .
DiIls guaroe a V. S.' lD11Chos aJl~ Madrid 4 de no-
viembre de 1921.
~ Jefe ele l. Secd6lI,
Naitl80 Jlm~nl%
Seli.or Director,de la Academia de ArtlIler1a.
ExcIIlO6. Se!iores Capitanes generales de la séptima y oc·
tava reglones.
•••
Seul6n de aJastes', lIoldad6n de lOs Clerns
• disueltas del EItrcIto '-
DOCUMENTAClON
el......... Para dar cnmpli¡nieoto a lo dispuesto en
la real orden del Ministerio de Hacienda de 28 de oc-
tubre QUimo, inserta en el Dwuo 0lI'Jcw. nt1m. 246 de
4 del actual, se aervi.rán loa jefes de las Comisiones Li-
quidadoras de· Ultramar remitir • la mayor brevedad
posible a esta Sección loa datos a que se refiere dicha
soberana disposición.
Madrid /) de noviembre de 192L
~ Coronel Jefe,
Fmuuulo MmtIn~
